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A . K," LOR.I 'A,' . _ T·M l No. \ l ' • 
· : N V,EH ' AV · o1 ~.1 ... , " ' wi·th t11· 1 ·11· 11~·, i,,u. J wo11ltl · r,111 ·11 Ii i'J',. 1·0 1;iµ,, ,~ )t1 n·1· ,,·,i-- ii,r , ,i. , 
1.i :, ";.1,,lc , f• 11 ·1'!! ,r.\ · h~, i111pbl'I · ,·1 •p l'ik I t ~i\'l l I · i111,p1·,· . i 11 · ~ f !ll° 1 wlH.> 
1 
In,_: , ·. fllld lw 11d ru •· l· .' iii •.u · ·,~ii Ii u 11 
of •\ t1·y •tod1iii1.1·11• .l·oi 1~. r l1i :'f>t~l'i . t ~- . f•ttl •ll h •h 0111~ • t '.-1.1 •11<n 1t li ,,, , r11 l rn --itt-t1r,,· ,,'.,1nl . · 'llw l_lr •1• 
t··• .11)h{f t li ;, .-1 d1•i<: t.o- ,·1 , ,,:• 111:: n ,I. f1 · 1 1 LHl wlt< 1tw11 •h ••1·v 1'1 'k1 ••11I · t·1, ·, t 1 ;. o ,, •1; HI ·_.. , u lut -rt,u·ti ·, ,, , ,, 11 ,·,.-, 
of ··_ · · t lw' 1,111 •.:. ' "hid, ·. , 1 l11 1 , .- \, i ,: · iH t II >fl i 11_ ; , .. , ; dH I' ll h ,.H ', ·-,11-1.t · 111 ·1 ui)LL.i.,., ·u-;•,1111d·, ,, mtld .-- l.t11·011.' 1cl,1i'1 •1 l 
Ii k, I\· ·f , ~,:i :1. 11 1111' ~, i tl,11· l":" I, h• ~(fi'lor• ,,·11,t ,·I u i't uh ·q ~•·•·•pt ~ lc'•yf•l·c. tin 1t•1.1 I . 11 f ,ti'r , d ni rn·t_- h y II IH II y tt- Ii t t ·1 • t , ,,,, • 
1da. 11nd1 •r . t )i,, · p1·1• . 1•nt ' " p_,•1·1, •,w(: nf .. ,, ii I~ k1 • n int Pn• I, 'l'o l t' •i11 , t IH ,11 _ ,. rl·'liv , 1 i1 · j·u. t- 1•0111 1 !Pt t•d l : ·, ,p H,•, . 
vn11 il ,i 1wd 'I,, l o n \ 1 t·1 11111 •1l( . 11 11d I ·11' .th :-l~l, <'k •iu-whic ·h IIH .wrifrr' h<m ·t· 1t11d ,\Jc.otr · 1ft' . t ti tiH.1 () tt·,. oint ~•• tt ,~ 
··- ;-- pt.•, til 1• i11 :, .. · .' I 1i . \\ .l!l'k \1• · i~i't • d11d lu -,,""·' '· l,ad tlw,~ tlin 1c• l(1_il1t'ii·1~Ht lll y, · (';_) t. f11l 1 1t'1t t'hn tl<HI.Hlld ,r Hn 'r I · 
l.11• 1',l,•tc ~,\·1,pl1°.-flll'II 0!1i· u w,11r;1,11 111'1 · ,,·Jin I it how i11, ..... \' ·11 ·; ' t·,,. ~ qf tl~1~11-1 1l i•• l11rnd ~,· llll 11,;t"\\ ·•lli11 g' ( r I', ., .. · n: I . ·· _  _ 
. \ 
. 1,.y 1110,· 1• ol ,·, ' •01·1 ·1•, PP nil, ' II \\II ◄ . i li11, 1---,' I\IHl 1_11< l't .t' . w•~). _i , .• t Ii l_.t 11 '.'I~· ' I' \ ld v11 -- :- \\' I ti ··I, 1u·.oh,ll )Ir l ;O . t ' i-i· ' I 
-'n111 • uf OIJI' ·. ,110. I \\ id 1•-11 ,,·ak,• <·it i ZPII · •. ' ,,r tt,p ( ri~innl t l,r ' '. ' )11_11 · · (>O _f ·.< 1n,·. 1 l1 nu , wl, .J111il 111 ~11 ( f · ' J_,· . I ~ .. 1-,1 , I) , fr 
: 11 H '[ .. , 
1
•• JHl.l t o'~•~ti1' 1i ·1, i, ~ TY I ' ll ' 1)··111 ·- · . \\; I L ,f\11•11 I\ ri"t ( It • c·1·,~ 11qwd at\' li,·· ,in_ C ,'i I 'i\l I\; ( 'ltu ·}· whi11'1 i't .i i . ~dd . 1·0 . t ff,llll' 
' ig iJJ ~il:1 1_1, ~1t1 ,.1t 1: 11t'i11lin1pr 1 ,·• 111< •111 _·_·t•)f'lltil'ct' ~ _- . t, _i't>! \\' 111~ • ii m w <tT\ I,* t11<1\mfd ·_ ,1, q,,, ,. . , 11·,. 11d,di1~, 11 f(, , 
add, d "t I,~ <1111 : 1't1 .:\ n " .i·l l,ii, r. ' :,4 f 11 11 1\\ l . pip 'H I\ t 1ll'l,!t' h,tnd 01\1• 1· ,._,wit_! I i: it. t1 lf . i"111p1·, \ ' !'Ill ; 11(. l'I 111,11· .. z·, rts ill 111( irn1 t.l It 
. .\'1'11 1" . p:1 · . . :11 1_1 d ·}, ·, .· , ,·>11 •· i1ito_·, ii110 ·,: · 4111,d i ·,Hfn,itt1·_dl y_ :.<>11 . cf ·•lit• l11u .,:,.· cw~· u,_· ri, ,c111J"in, ttJ1 • P!'-•· · 1,·.,1_ 1n md,· 
.. ·ll l i l t I l'I' , I l1,1._111i"r1 1 h I l ' lill t•.cl t lit • \\ '!11111• ~ (>flit •. t frntrt 11 -d i, . ollic •f•M in t lit ' Ji'l ,·y ' · ' II Lh·d h I 1·ot t.. , ~ of .~h . 
p ;qwr \\ _illt 11 11 : ,;r tH_ n ( ·· J.) 1i•1tg 11 111 t Ht11t.1• . '11, ·· l1l,,·k~l11wf1ic ·hit.·l 110\\' -King. l• .· ,t ht •t ,,·, 1u1 , _\' i1t-r11 ·1. 1·1•·••111l v 
' l1 ;i\ t• l11•, •1r d<.J III ' 1, _,·. ti t{• ·\\ ' i1d1•1: 1•,,i·I· loc •fft+d \\'_ll ''"·'·" i_ll 1'irrn~c·. · of.~c•rc•:·· ('0 111,plt •lc·d hy: )11(,. \\'ilk: ,' \\( ' t . of t1a'1k 
{ ' ci1 ,11p1111 ,\"'; 11~· th1• fmu1 ; l ,y '. u l'1 . :l'ip .:: ti•,,11 .-H 11<.ri. IH ·w litt t'd ,p 't fr ,t, lrn,rcl - l'.Hilrolt i, H·lld th .. 111 •11rly ·ornplPtc•d 
1io11 .. 11ltl'l •1 l:1 _\ · i,ri .· ri"t .t• · iudi \':i1h1 11 I ·· 1c'1 _ i11w1d l.-tli1 •-·«11r-rot11~d 11~>-h ·I <'woto. - h-ou 11 of jfr_ .lc •,\ 111. 'l'h1• Epi:•op1d 
- . 111 ,·prn n· ·, 111·· t o\\'11 ii1 ' t •111 •r11 ~ H oel · p1 ·i- I lw _op · 11 •d to t lw put.Ii,· · Ir ·. ~I I' . 1_1,dl , · ·1i,·1.n· I, h11 · · 1 Hi , • 1 t l1 • 111011 •v ,hll'.i11 , 
\ -11 ·1 , -pl :11 ·1•~. •1,:i ntt>fy . -~fu du·,,,11 ai1 i :-1 _nn · l•: 11gli h,w,·11 of. i,r.ti I . 1-•.,q,1·ri1 ·1·,.,. • ·- tl1t~ . ·,_•1 _1.r 1~11cl put -in pl1t <' • .. '. •• ;.y li H1,;1. 
to ' " ' .ilOIH' , .. u,ulo 11 1>·,,;11y . ....., tJ, , 1-'ll lll, ,·,u ! ,·un-pl •· al il _ity. I<-, 1111,k t- n ." 111 ·t1s.:,;. . 01111· P 1 rli •d-r , J ·,111 . ~ d1frlow. ·. I,._. 
11\ JI Y .. I,·(• •. I I id of I I I( ' () Id, ·. 't • I ~ I \\" II' i '11 · I h ,. of it . r .Wli ii, ♦., "!' t .Iii 11i,j1·d I ho-11 Id '_ J lt•i, k, I ,·lll. , ., 11i'1 r,l, 11 t·d I It;, -1tdd it io11 to · 
t'OIII _I ry ; _lll l l<' lt lllt')I',( l ' X('ll , 11ldy ot (.) IH' IIH,' ll lio11 1tw f ,"trralH't' 11_1111 .· 1·. ,d1i1'11' t,i h11 i11t •1-1. lilol'I··, \\h i,·h \~nrk \\':\ 
_,,f 1·11, •• , · 01111 ,,,.;l, •-• l ll_l t. · 11 ,ort> t l11 _t" 11 w11 ~alt)·1i1t ti1111•llll' )m>1-11y11l,o rl;• uf tl11•11 iii pro, ,.-,,r-4 . '1 ·1· . . J> 11 1.1l' '· 1 10 1•1• 
l'll( )t-1 g l1 1_111. 111 •1·11 d .,11·, •. 1 11 .: J;llt· >i 111.-"l'd tlw_g o n· d, ·1 1t·n1 _1, H, ':-. oh/ (l( ' (" llf1 11 11 ·t' ' '\\ .ill ."ni'11 111 • ,;xt iind ·d ·, )l'\\'111'11 t..... ,n,d 
1in,1 •~- _I'., p1·11 r>i-- lirtll H tlrt·i·1·o1t_l~•·I' , ·,, l1q. 1.•\\liol1• a11:l1iti<,·1 ,·., ·,rw.d .. t<> l;i,• .. 1, ,·,·, ·_1: 11· ,.._•·w. pl11t.,·. d i•,t. . fro-111 : J11tl ii 
,h(I. I' dl . t" <>i.,rn~i n ,. · t ,n, •. · \\Ottld ·' t 1.li!1d14,j)1_11'C'l1a. i•r ,_l,u! \\lii ·l1 i ,;.w ,•11t_1r_,w1·· ti o n 110 111 •i'1 tic rr - l 1- . h •1~•11 
doiil1t lt· ~ l' r,d ,·otih· (•x •·u. ,,·10 ,.·;,;1,·,,d ~ . .- (,\\·111d l_y ._:\lr- . ,'11\\'·d• << w1io ·l,11 . · ii~• I _ ·,11n1h • 1,t . tlk i,; .pt·(, •11 ·••11t ··.iu 11 1·1111t 
Jill~ l-11: ir · ,111 , d •<• tii· , f1t, -~i 11 l,, .· n<.~tJ_I' ,·1pt .l1~ •~1·, ·111 1d · ,rnd ('~ll1;· ,r l_,-,;·1.i1 :111to - ·: tot .l'(, :\IM,·1~· 1111 \·1; . l, 11•1 1' ,,, •l(l'{f\d .n,~d 
l' ' :1 1' , lrin ,·\ 1,1. ,·:q-,i dl_ · . . ,, , · .,-1,igl~ · J,,. 1 11 pl1•11)••11 '11,t _· f 1 1111.v _l,011nli11g • lici11 ·•· : · i_111pro\'1•,i. 1ti1·1• I ~~·n. _u,ul II ~ ,,·t•1•·1,1·•,t · 
Ill ()_\ i11 ~. .\ If\\(' ,11 :1,d -i: a . ifl' 11ppt'I' 1 ~, .. . UrillHh. , i t1~· \~id' :c_ in1k_,)~d111d1_1~ pu l OIi! , I I \\·PII i , r 11g ljrn• ( (. · Ii; d 1 
I ii,_ r c,_1 ·· ·1 r -:~d Ii It·' I rm _I ~-rpil rt- ,,  I tr ·-t I~ i, '(.. I 1--lh\! . ~i:1.1 ) \..,:d Lw.. . .J . I.I If II' ! ,;~l __ t rn LI ll'H · :-Lt ' l ! . . II 11,l 1111111\ fr1111 . ' l' l 't' . . , I l'l It ' ·_ . , • . 
· p1 1. ·li •ri ::.d, t I io11g -II II I lu11 1• l1 :ti . t l w I t_im11i.ncl g1: ·,~Uy i11t•r 'll/'!t'{l hi .· f.1tt·ilit _it'H ' ♦ '" ' '. ~ 1·11111HI 1111tl1 ·1•tj hi • .. 1:;fftd 111/llllt ~.((' 
· t'·i·o·ni..:, :r i, . . 11 11 ,i •.'\\ .i t~ ti!'l - tlu • ,·lnlld . I for <:ai_cri,,~ 1,·. __ 1111· p11l1lic ·, 1111d li11 i-11 · ·1111 •111 of )IT .- 111~1:11_111. · h-1t ·, •:IH •1-•11 · :x-t, •11 • 
·J'{->1: ·h>··· -\\ '1, ·n,., · ~v ttii w 1h,·n·, :i 11d 1· ('01.i 1·,p1 ·tH·1 : i1H'ri•1t,-i1•1J p 11 tF,, 1111 g ! 1•,·1•11 i, ·,·ly .i111p1·0,1 •d HIid 1,, ,,u,tili.-L . ~t •w 
d< n ' t i._.1 it . ~i, , s• Ill' llH 'l 11( r. · . , I in tlii ~. dull :-41' l\ HOll. _ Bu t. th1•gn•1tf .1•i-.1 . lt-·1:i• s lt H\'(' 111•1 •11 11p1•11 ~d 1-lllil i111 · 
. ad\'1t.JH· · i11 t_1 ·1iH clin•t·l-·io11 i. ·111, • n•,·t--;it : 1 prn \·-,'.,.l,_:111d 1·1t · \' .·"_., ,·lk · luirl. 
· J,,'! /ilor l~ 1 )( ·/111wrlt•.:--- l11 t i11 ll' },( of 1·0111 * ly IH•~1111 t·lllnrr•11wnt_ >f the J't1 !-< tlypo1>•.·1 If tlii ; i. , tir '11 111 i, ; 11 for Wi 11 ti:r p,·t, · ·, 
111 <·1.-(· i~d - <_1, ,·pn·H~io11 , 1':-t p t·i11 lly ~\'111: r ,, · 11lal' . R ,g~• l'H lloi1. · ' tc r, •nrly cl~,11hl n · J : IH,-11!1~ lik, · 1-,·, . 1•1 • l1t_l\\' \,·,· wc111lil Jod< 
ll ·Ii c: )lid i I io11 · Hll ·T ,•t·d .It h< 0111, wr• fr · f H'IJl< •t' l'tl( u1ei t y. Tlw i tl_ll uy I r-ic~i,_<'i. ' i 11 =111~, I io1 i ·; :111;1 . t<i k11ow · ,,·-I 11•t Ii ,,. t fl«° 
un· all p1·0_1w •~> I w:k .111 ·_ •\'t>l'ything. a11d ·pnti·< n ~,r ·,1,i _h()llll'•lH~lt·l win tt·lt•grnph JH!I• ·· \\'(Htl ; \ .,i'qt io )k ·lil ··•· H 
I hi·o11gl I .H II IO knl' !(I a,-;, ·. ' ,.I l <'•11 , ~ - t () lJ( 1 pit ti 8.Pd t O 1«•11 i·n n lltl . t lw ,i; ,; lit ior~- h, ,u·d fc•flc •( . .- I Ii ,d ,,; I '1, • d IY.ZY ... -~Hm•11 tl I.I ll 
111< ti at is \\'hat -i. · Htt• 111:'Ltt1!i' \\itli · 11 · w·.'i, •iu ' · 111 ;,d •._· to it -will <'X<·<•t•d iH ·o(wll:H tl1 • 111t•.l_1t 1.ll'lil)l ,\ '_ 1·,··, J1 1k r ,,-, 11 1,l 
l •')orn f;1 ~ - : II l, ·11. t t_l,o,· · ·q•I i.011 · ,d1 i(•I I iit• It 1H l t•i,,:ct t lw >1•igi unt 1w1111 hui ltl - 1 ,·, ti I .. ,-,, i ,. pr, >!.!I"',· . . " · 1-1. i · . . 1. . 
11.1'( 1 11 nl 11111111 ·tli11lt·lythn•11·t•••ll'd h th · ing. ,;rtw_i,r !-W Iil pi~.rloi· und di11i11g~: .. 
dn ·,•n l di~t-Jt-.t-: 110,,· L,,-,;,•ai lit11.! m .J,.u;k ~ · ,:001ri ,v,11 h,, tl1r \\' t_1· t'o ·,, ,tlwr· f ,- ·1 , .\ ~i-11 1 lt• . l°1 w l I l'od111 ·1· ·11HJ/H)0 1•u~. , · 
·· .·on,·ilit•. 1-t iH•1-H.>l u.rat:<,111,i,:111 to lwor _pa.rl H' nm( th, ;rt• will' lit• n 11,·;" . u11d·· ,11111 ·011ly. id1rn1r :1,rn o 1fr1• l1 11-ll' l11 •r{ 
tlu\ r•n-1111'1· _ fro·m. _1l,o,·1·• ~dlO .\\PI' h1 ,1· lit1·0 1! · ,1ini11 1 r<lo•n iu ·tl1t• _t'X P_11 ~i -•. ·:_ ,111 t_1n·11ll .\'·.-. By Ii ':- J1rl11i,·i ;d ·,11 •llH ,I 
. .wl-ttn th• t u1Hfatio11 of u· -·•ml,1• ;·> IJi1;•l_'t ly ·_. oppo ·i1 _•~ th(• l{~>g•r · iio11 Ht· , w .ornr :11;1•~11n ·t·.:· f11ll_,· lt. ·«·li• ·d . ·:·~ 
citj' · \\;·t-J't lwing ]·aid t 111 -l. Wi11i· •r l',;,.k Mi<.- L,\' J-ltH p" ha j,i t _,:< _ 1111pM nl t lu· : woi1.lP1 · i lii i,J · l) n1.• Ii . h ,,. ~ .d,1 •,q !r•r 1: _· ,,,-y 
• I i t ·:•if-Hl~1,J th/, 11c_~tl,iri~ -iK_~• :-.i-ng<lo1w.yt(' . _i.mi,1·0·,  . .. i~11:,,, ~ i11 .·1, _,:-;: r,~,u.··,.1-h,y -\\·i+i<4-t-:t , ·,n.. . -·-·-
~t ......... ·____ -:- --~-----~~-_.;.,..--._;;..__~_-:-s--1_.·. ---:----·- :"- 9---
. . ~· . 
. ' 
. '• 
. ' ;:, 
. I 
1· 
,, . :,, 
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• I 
I 
.1 
I~(-) i•xt, l'tt· • · 11t.•<•( 
of >tar ,·< m,t. .t 11.,, lik_· 
f_tUHl)' · ,i.t h11rH' iu t.lu ,. t nt 1, .x t 1·, nn 1ly' 
· 1mnil,.. ian t' •fc oliHl1 fr u;i th.•· fit, ., 
• ,,t,,.,•riptlu·u , . ,I. •O ,,. ,,, .,·•1111•, 111 udv11·11~·"· · ,•r·ving ,·, <·r••Ht<• -· iuuu,•t;·M ·n,·v 11lurm 
\1h·11rti :,u1•11t H 111 ~ · r·1n·H<•·u,d,1<; ,.,.1., ... a,,, >IIJ.( 0111· · n,·~, -('itiw11 ,· , r 1_l·· H~.trtJHf 
: 
1l'• 1n 11 r4 oh ,q,pli(•nt I ,'11•. . c·. ,~ l)t! )ncl, f 11d · lin H (i( JI• 1 h1 IIIO ~ Wh,JI · 
. ·· · ( 'r11u111u11h·1lH011M h; i1~H-il ... i11Jttld.J t• · ,~.-.r: l,01'1.·i111d ·1•i1t'•I i11 ·111· t n hu i11 • t i1 •11 
. • JI) t) 
. d,·l'ktt1•d (c, ., . H. II ,,:: t' l 'Ju., Le ti •wornL l•'lr . i II ; tlu· ~•( 11~1•. .. :1. li/ H :- ,d. /,, .' !• ~, i .• 
1
0111,·(' llt, w ·111t·n · P,u•I with C'hu ... ,J . 1.ucM.. · 
I', , 
r --,1,, ,: fU n,, •. · ,·,111'111·,u , ·. •n"tul ""ltt. ill'(,. 
1,;u,.-1«,, ••• , , ( 1u11n, 'H. ·?•. H1,tl •I' Hltfl ~Jo"' (L. 
. rn,r,,,uft•t'flll .. , UH ,J lltlJ;ft'/4 of ,wicl.',11. •tfr ,, ;, lltlcl ' 
JI', ,( rlttWold, ,1tc ( 1111· • fl i<I £1lt• •t iw1. · 
lti wit'tH;. , lw,· ,,,r, I, Hmn.u ,\\'111 1-:, ;h1 ,, 
· Mu,,, 1·,\ftl111 t1,,•11•f \\Int •r 1'11 1· , Inc,,, · 
hc1r,•11tlfo •1 h, huruJ'offi,·iulh nud h11n 
. (' 1111 ,,r' tolhl lfiL •cl the 1tt •alo
0
t .«111d ( O\\ fl 
. of.\\ iut ii,· Purr I l ·hi l" , .... ,,111. •. r 1,Pt 1u'1h ·r, 
J\. 1,. I . . . . ,. . . . . . . , . 
. · . ll<>nl◄! I T WJJrl E , .Jn ., Jf11yt1r . .. 
. \tf'·•t-t 1 ·: K L. ·~f ,. •. O · 'l'u, ' 11 r~,•rk . . 
IJ ·'. int ,•rJ 'n.1 /, , s,,,,. It ' / ,;.;,,;. · 
' 1 , . 
<:< urngir_lJ.( ••ut t·pri .,: rpi,I _ t.hr wiug 
!1 hoi· ut, .. of. ~rnplo I · " JlHldt• nn R gi. 'tratlt>n Notloe. 
• fl 1.t· •1ul ,1 il I ti 111 · · I ( ,•til i11 t·I ' •ht rd f ,r· '1 ·1! ' Hi•giH1 r id 11111 Jloo 1 will' . 1,f Of lf'r;<,;I • Eidc-h-d u1 ·11u· 1o~t •--•lllt·1• ,it .Wi,rt1;~·1;111 
· • . - " !i. Ntlt'oJH I 1:l,,,01 uuti.l 1111111 t "''· • 
WINTER PARK~ ~EPT. 21, 1·888. 
BESI O D. ·. 
. ~1·pt. I Ith , I .. H ·, fo1·.t11,• .c•iJJ·,o ltir1 ,r of (flllll~ 
t.ho ,• wh I HI .cl '•})(mt_! llVOII ch i1 iflt I vo t ,• r!'I, nntl will t, • dot4c•<I > :L- f 11.f 
-,, ho)• fr ,. t'lwir· l,n'H cL· A m rt· fl ugril'n t, I . ·, n II ir· ·•·lt·d i11 \J-1 kl • • • f. ·, m·. :S:, :or 
. ' 1lii• ' 1·di11nr11·~·H or tlw 1c1\\'II c,f \\ i11t<•r Purl 
xnniplt• of .. flf,(• _11 t, ,,: itH; )Jll}ittll'tlt'Y of Fll'i ·, \'olt•l;H "''~ ,-ir:1•nt).,, t"q,(JM1••1·1d ('1111 
t hu Joto ,< rrnu 1n t: 'with .J' ' hi •h >'u ,. · Ht H,t ". · t·,11 iHtt1r1 11.,1 l'II lli11 , ,d 11,n).{ ,,. H drug · I or( 
iH c·l1~·H<'• I to <I •ill •with 1-lu t · j· fj•m·ic• of ' <l11r-irt . l>n Millt ' H l1our1•f, ht, t~,· 1P11 i , .. ,, •• I Ith 
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